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N.AIA·· l'fCA nEN' s l)oubl~:;; RJ\NK.J NGS 
srntNG 1992 - Period*' 
liW S<;HOOL, n HOH:ETQWN 
1. Yu-, \.long DYU-Hawa.ii SR China 
Jean-Rerna.rd Keen S~l FrJ.nce 
2. nichdel Feldbausch Lyun, FI, so Germany 
Thomas Grapin 50 France 
3. Niclas Nilssun Lander, SC.~ .JR Swc-df!!n 
Ander-s l:'ersaon JR Sw'!!df:ln 
4, Stefan Cambal North Florida SR Switzer-land 
Arturo Helendcz SR n.exico 
s. Joakim Aplloqvist HobilP., AL .m Swed1m 
Andrew Ba itt SR New Zealana 
6. Dominik Boettcher Shorter, GA [il{ Germany 
Rohan De Silva so Sri Lanl<a 
7. Juan ca~los Bianchi Trevecca Nazarene FR Venezuwla 
Juan Oarat JR 1\rgentina 
8. Sorin Cherebetlu We!5t Florida SR He.xic.n 
Andrej Ton~jc FR "'fogos 1 r1via 
Y. :&r·ett Simpson Landet·, SC so Austral iii!. 
Lee Holyoak so 1\ustralia 
10. narco zannoni Wil 11am Carey, ns JR Swil2erl~nd 
Eddie Brown SR USA 
11. Sandeep nula"{ Bart.on, NC t,~ India 
Oscar Blacut SR Bolivia 
12. Jov Phillips Texas-Tyll;!r 
Luis noreno 
19. Atlihan Binoz Texas-Tyler JR Turkey 
Hernando Ledezma JR 11exico 
14. Ken Smith Oklahoma City SR Australia. 
Br-ock Connolly 
15. K.P. Ba.laraj BYU-Hawaii JR India 
Rafi Farooqui FR India 
16. Peter ?lortensen Flagler, FL FR Denmark 
Paul Duffy J1t USA 
17. Enrique Guajardo Pt. Loma Nazarcne,CA JR 
S, Willette 
18, Er-ne:,to Tovar Freed-Hardeman, TN SR I1ex1co 
Rafa.el 2amora so Venezuela 
19. Carlos niramontes Auburn-Montgomery JR Argentina 
Andy Wald JR USA 
20. Peter Lindstrom Elon College, NC Se> Sweden 
John l'lor:-el SR USA 
21. Glenn Austell Presbyterian, SC JR USA 
Senter Smith SR USA 
22. Donat. Tmf Der Haur Berry College, GA FR Switzerland 
Dominik Hind:;; so England 
23. Jeff Lenoir Wnt Florida JR TT.SA 
Rick Regan SR USA 
24. Saba:stian Loketek Auburn-l'lont9omery,AI. so Argentina 
Chadd Viil<l1,12 FR Panama 
25. Dean ZiJM1erman DYU-Ha.wa.i i SR r,.qna.da 
Ali Colak SR Turkey 
